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>> Visie op innovatie en
ondernemerschap 
Als je ziet hoe de landbouw
zich de afgelopen zestig jaar
heeft ontwikkeld: het lijkt in
niets meer op wat we kenden.
Natuurlijk heeft onderzoek
daaraan bijgedragen, maar
uiteindelijk is het toch door
innovatieve boeren toegepast.
Er zit veel innovatiekracht bij
boeren. Wij werken heel veel
samen met boeren, onder
andere om die innoverende
boeren een rol te geven. 
Ze leren van elkaar en pikken
soms verrassende dingen van
elkaar op. Dat is niet altijd
radicaal nieuw, maar daardoor
gaan boeren dingen wel toe -
passen in een nieuwe setting. 
>> Visie op toekomst
biologische landbouw
De groei van de biologische
landbouw gaat lekker door.
Van vroegere fouten is veel
geleerd: de vermarkting en
communicatie wordt nu veel
beter opgepakt. Het enige
gevaar is dat biologische
landbouw vooral produceren
volgens de regels wordt, waar -
door de onderscheidendheid




Het Louis Bolk Instituut is een
wetenschappelijk onder zoeks -
instituut voor de ontwikkeling
van biologische en duurzame
landbouw, voeding en gezond -
heidszorg. Uitgangspunt is de
natuur als bron voor kennis
over het leven. 
>> Samenwerking met
Wageningen UR
We werken op diverse terrei -
nen samen. Bijvoorbeeld op
het gebied van onderzoek naar
bemesting van gras/klaver,
vee voeding, melkkwaliteit en 




Financiers stellen samen wer -
king op prijs. Maar als dat de
enige reden is wordt het niets:
pas wanneer je elkaar aanvult
ontstaat er meerwaarde. Wij
werken bijvoorbeeld veel met
boerenbedrijven samen. Maar
daar kun je geen vergelijkend
veevoedingsonderzoek doen.
Op de locatie Aver Heino van
Wageningen UR kan dat wel.
Daar heb je faciliteiten, waarbij
je per koe kan meten wat zij
opneemt. 
Verder heeft Wageningen UR
meer specialistische kennis in
huis, maar veel onderzoekers
zijn matig op de hoogte van de
biologische landbouwpraktijk.
Daar zijn wij weer goed in, wat
vooral van nut is bij het vertalen
van kennis van de praktijk naar
het onderzoek en weer terug. 
In sommige projecten hebben
we wel langdurige discussies
over relevante factoren, zeker
bij modelberekeningen. Dan
heb je wel eens het gevoel dat
je sneller op kunt schieten als
je niet samenwerkt. Toch merk
je dat als je daar uitkomt je 
een wetenschappelijk breder
gedragen uitkomst krijgt, vaak
met meer impact. Als wij zo’n
onderzoek alleen hadden ge -
daan, wordt het toch nog meer
gezien als preken voor eigen
parochie en worden de uit kom -
sten minder serieus genomen. 
>> Visie op samenwerking 
Je hebt de beste samenwerking
als je er allebei wat aan hebt.
Soms ben ik wel een beetje
jaloers op wat Wageningen UR
bereikt. Zo gebruiken wij al
jaren vooral participatieve werk -
methodes. Maar als Wagenin -
gen UR zoiets oppakt, gebeurt
het groots en reiken de moge -
lijkheden veel verder. Neem
Netwerken in de Veehouderij en
de Melkvee Academie. Daar 
zit een enorme communicatie -
kracht in en zijn goed in de
markt gezet. 





Wageningen UR werkt in haar
onderzoeksprogramma’s
samen met andere onder zoeks -
instellingen. Op deze pagina
een nadere kennis making met
een van deze instellingen.
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